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Retiros.—Orden de 17 de mayo de 1941 por la que
a la situación de "retirajdo" el Auxiliar seguid
o. A. S. p• Francisco Clyuela Vidal. Página
pes*
o del
1.090.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO. DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 13 de marzo de 1941, por la que
pasan a la situaéión de "retirado" los Jefes, Oficiales,
;Suboficiales e individuos de Tropa que figuran en la
relación que da principio con el Coronel de Infante
ría D. Juan Borges Fe y termina con el Carabinero
Antonio Arenas Garcia.—Páginas 1.090 a 1.092.
Pensiones.—Orden de 17 de marzo de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en- la relación que empieza con doña Eini
liana Visitación García "Martín y terminas eón dofla
Ana Cintas Nieto.' Páginas 1.093 á 1.100.
AÑO XXXIV Madrid, 24 de mayo
de 1941. Número 118.
1 II I! 1 0 OFICI
DEL MINISTERIO ID
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Antigiiedad.—Orden de 17 de mayo de 1941 por la que se
fija la antigüedad del tercer Maquinista D. Eligio L45
pez Ordóñez. Página 1.090.
Situaciones., Orden de 17 de mayo de 1941 por la que
pasa a la situación de "disponible forzoso" el Condes
table segundo, provisional, D. José Bahamonde Yáñez.
Página 1.090.
Otra de 17 'de mayo de 1941 por la que pasa a la
'situación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
de Torpedós D. Juan Francisco Torneil Gómez.—
Página 1.090.
Suspensión de empleo.---Orden dé 17 de mayo de 1941
por la que se dispone la suspensión en su empleó del
Maquinista Naval, Jefe de Negociado de segunda cla
se del extinguido Cuerpo General de Servicios Marí
timos, D. Valentfn Zubizarreta Bilbao. Página 1.090.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.090. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA - Número 118.
o Rdimm i\Tam
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Antigüedad. Como aclaración a la Orden minis
terial de 31 de julio de 1940, que promovió a su •
actual empleo al tercer Maquinista D. Eligio Ló
pez Ordóñez, otorg-ándcle antigüedad de 20 de ene
ro ide 1936, se dispone que para efectos adminis
trativos se le compute solamente la de I.° de abril
de 1939, primera revista que pasó el interesado des
pués de su liberación.
Madrid, 17 de Mayo de ii. MORENO
Situaciones.—Se !diApone que el Condestable se
gundo, provisional, D. José Bahamonde Yáñez, ce
se en la situación de "procesado" y quede en la
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de mayo de 1941. MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Torpe
dos D. Juan Francisco Tornell Gámez, quede en si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 17 de mayo de 1941. MOTZENO
Suspensión de empleo. Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el so por Ioo de su suel
do, del Maquinista Naval, Jefe de Negociado de
segunda clase del extinguido Cupo General de
Servicios Marítimos, D. Valentín Zubizarreta Bil
bao, 'por haberse incoado contra el mismo el expe
diente de responsabilidad que señala el apartado b)
del artículo s.° de la Ley de io de febrero de 1939
y con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la
Vicepresidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. nú
mero 120) y 2 de junio del mismo año (B. O. nú
mero Iss), debiendo tener efectos a partir del_ día 7del mes actual.
Madrid, 17 de mayo de içi. MORENO
Retiros.---Como resultado de expediente incoado
al efecto por instancia del ex Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (An-nero) Francisco CayuelaVida-1, se rectifica la Orden ministerial de 23 de
octubre de 1940 (D. O. núm. 251), en el sentido
de que en la fecha indicada cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la de "retirado", con
arreglo a Ilos preceptos del artículo s.° de-la Ley de
12 de julio de dicho ario (D. O. núm. 167).
Madrid, 17 de mayo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
tuno se les señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficia
les e individuos de tropa que !figuran en la siguien
te relación, que da principio con el Coronel de In
fantería D. Juan Borges Fe y termina con el Ca
rabinero Antonio Arenas García."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participarlo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde_ a V. E. muchos
'años.—Madrid, 13 de marzo de 1941. El Gene
Tal Secretario, Arturo Cebrián.
Ilmo. Sr.
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Pensiones. Por .1a Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), y Decreto de 12 de julio de 1940 (Diario
Oficial núm. 165), ha declarado con derecho a pen
sión a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña Emiliana Visitaciión García Mar
tín y termina con dofia Ana Cintas Nieto, cuyos,
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conservén
la aptitud legal para el percibo."
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos _
arios.
Madrid, 17 de marzo de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
• r'..7j.
-
:í
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NOMBRES- --
DE LOS INTERESADOS
Doña Emiliana Visitación García
MartiR •• •
•
'1I• •
• • • • • •
• • • •••
Doña Ana María Albert Hernán
Doña Valentina Egea García...
Daña Enriqueta Sánchez Díaz. ...
Doña Josefina Rebest Roig.
Doña Matilde Rebest Roig...
-
- Parentesco
con
los cax sant n3
Huérfana. ..
Idem. . • . .
'dem . . . .
RELACI
••••■■•
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería...
Idem .
• • •
Huérfanas. • Infantería...
Doña María del Rosario Vázquez Huérfana. ..
de Castro y Díez de la Cortina .
Doña Mercedes Morales Fernán
dez Díez.
Dolía María G:oria Morales Fer
nández Díez.
Doña María Teresa Morales Fer
nández Díez. •.. •• • • • • • • se.
Doña María Luisa Escario Chapa.
Doña Dot'ores Escario Chapa. .
Don José Escario Chapa... ... • • •
Doña Fernanda D'Oilamayor Gi
niénez. •••
Doña Glo.rja Torrego Peña. ...
Doña Luisa Malo Flores.
Doña MarYa Recaj Montemayor.
Doña Luisa Recaj Montemayor.
•• •
Do Amena García Vadaurreta. .
Doña Aumalia Romero de la Cerda
Doña Gloria Alvarez Prieto... .
Doña Trinidad Coscolin Rodríguez
Doña }Visa Coscolin Rodríguez. .
Doña Consuelo Coscolin Rodríguez
• • 9
•
• •
• • 14-
•
•
•
• 9
• ••
Inf. de Marina.
Huérfanas. . C. Jurídico, .
Hilktfanos. . Ingenieros...
Huérfana. .. Infantería...
IdeM. . . . Idem...
Idem. . • . •tIdem,... ••• ••• ••• •••
e• •
• • •
• • •
• •
• • •
••.
• • •
•
Huérfanas. .
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Ide.m••• •.. ••. .•• .••
Huérfana. .. Idem...
Idem. e .
Idem. . . . .1Idem...•
Huérfana. ..
Doña América Beotas Díez de
Prado. ... Huérfanm.
Doña María Dolores Girado Sá.n
:Doña Antonia Sién-a'Casal.
Doña Carmen Fernández Marave....
Idem.
viuda. .
Idem. .
:Doña Araría .del Carmen Puig Fa
„. lide.rn• •
Doña Amalia Rivera Barrerá... ,.. Idem. .
Doña Irene Guardiola Nova...
Doña Marina Guardiola Novoa.
Doña María Merino Martín... ...
Dofia María -Cecilia Piedra Albis.
Doña Soledad Nicolás Regulen. ...
Doña Angeles Fernández Navarro.
Doña Asunción Martín Vicente. ...
Doña Encarnación Lozano More.da
Doña Consuelo Pérez Lombana.
Doña Esther Pérez Lombana. .
e •
•
•
• • • • • • • • •••
• • • • • • • • • •••
• •
• •
• •
•• •• •
Idem... •.•
Intendencia.
. Infantería...
. Armada. ...
Caballería...
•
•
Huérfanas. .
G. Civil.
Infantería...
Armada. ...
. . Mem._
Huérfana. .. .•• ••• •••
Viuda.. . . . Inf., de Marina.
Idem Armada. ...
Huérfana.
• • • 11,9 •
• • •
• • •
•-• •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
. . .
Huérfanas. .
Infantería...
a
•
• •
• • •
Coronel D. Juan Bautista Albert Cifre... ... .
Coronel D. Manuel Egea Pastor... ...
Coronel D. Enrique Sánchez Bernal... ...
Teniente Coronel D. Ramón Rebest
• ••
•
••• 111
•••
• fa9.
Teniente Coronel D. Rogelio Vázquez de Castro y Pér
de Vargas. .
Auditor de Guerra D. Federico Morales Alro..,
Comandante D. Arturo Escario Herrera
Comandante D. Manuel D'Ofiamayor Aguayo...
Comandante D. Marino Torrego Martínez. ...
Comandante D. Miguel Malo .NoVella...
Comandante D. Gonzalo Récaj Alonso...
II.
•• •
•••
•I 19•
Comandante D. Alejandro García Paniagua de Mena
Capitán D. Adolfo Romero Torres...
Capitán D. Benito Alvarez Ferrer...
Teniente D. Ramón Coscolin Ríos...
e
Subintendente D. Casildo Beotas y Manrique de Lar
.•• Saldado Andrés Girado Mellado...
... Maquinista D. Faustino Leira Barcia...
... Capitán D Juan Martín Rodríguez...
• • • ••
••• ••••
•• • • • •••
... Teniente D. Ambrosio Méndez Floristán...
Teniente D. Julián Díaz González...• •
99
• •
•••
•••
1,10
fel
efe
• • • •••
• .• • •11 •9.
Practicante D. Francisco Guardiola Fernández...
•tr Práctico D. Rafael Vicente Díez— ..•
... Maquinista D. Manuel Piedra Vázquez. ...
. . Teniente D. José Jover Ardid... ... ces
... Auxiliar D. Rufino Terrón Sánchez. ...
... Mozo D. E'steban Martín y Martín...
•
• • Coronel D. Eduardo Pérez Ampudia. • • s. • e* lee
OFICIAL DEL
Pensión anual
que
se les concede
•■•••
Pesetas
2.372,00
1.875,00
2.000,00
1.625,00
1.625,00
1.650,00
1.875,00
1.125,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.125.00
1.500,00
1.000,00
750,00
Gobi rno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interessdos
1.875,00
328.50
1.250,00
1.500.00
1.000,00
585,00
1.293,75
292,48
900,00
634,52
1.350,00
838,481
1
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
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FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•••■•••
•
Día Mos 44' o
Ley de 7 de junio)
de 1940 (B. O. nú-116 junio
mero 168).
Reglamento del Mon
tepío Militar.
1940
18 - marzo 1937
4- noviembre 1936
11 mayo 1,940
29 otcubre 1935
20 julio
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
-
(1)
Madrid.
Idem. .
Alicante. . .
Madrid . . .
Castellón.
1936 Toledo. . . •
17 febrero 1939
21 septiembre 1935
8 julio 1932
28 octubre 1939
26 noviembre 1937
16 enero 1938
5 junio 1939
3 julio 1939
6 septiembre 1939
18 diciembre 1936
22 enero
1 enero
7 abril
; 28 febrero
23 julio
20 abril
1940
1936
1936
1938
1938
1939
Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (D. O nY.25 septiembre 1937
mero 20).
2 septiembre
.25 octubre
8 abril
9 diciembre
24 enero
Decretos de Hacienda 1de 6 de mayo y 7
de agosto de 1931 "
(D. O. números 1(>1 1y 177).
1939
1937
1937
1938
1938
Madrid.. .
Idem. . .,.....
Barcelona.,
Alava
Madrid. • .
septiembre 1940
Barcelona.
Granada, .
Málaga. . . .
Pontevedra .
Madrid.
Idem
r
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PII•EBLO
Madrid... ..• • • •
Idem
Aljcante....
Madrid... ..•
• • • • • • • • • • • •
• ••• • • • f ••• • • •
•• • •
•
•
• • • • • •
Castellón. . • • • • . • 4- • • •
Toledo...
Madrid..
• • • • • • • • k• •••
•.9• .1* • • •
,
•
idem• .. • • • • • • • • • • • • • • •
Barcelona...
Vitoria...
•••
• • • • • • •
•
• • •
•
• • •
• • • • • •
Barcelona...
Granada. ...
Málaga... ...
Vigo... ..
"Madrid
• • • e • f• • • •
• • • • • • •
•
• •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • a.. • • i• « • •
Idem• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Murcia. . . Bullas...
La Coruña. .E1 Ferrol del Caudillo....
Almería. . . . Sorvilan...
• • •
Barcelona . . Barcelona... ...
Huelva San Lucas de Guadiana.
Madrid.
Salamanca.
Valencia. ,
Murcia. . .
Barcelona. ••
Madrid. .• .
ldem
• • • • •-•1 • • •
Valencia. ...
Murcia... ...
Barcelona...
Madrid... ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •••• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
Mein • • • •• • • • • • • •* •
PROVINCIA
Madrid . . • .
Idem. .
Alicante. .
Madrid., . .
Castellón. .
Toledo. . . . .
Madrid.. . . .
Idem
Barcelona.. . 10.
Alava. . •. .1» 11.
Madrid. • .1 12,
Barcelona. ..12.
Granada. . .1 14.
Nlálaga. . . . 16.
Pontevedra . 16.
Madrid. . . .
Idenl• ••••••■••
Murcia. . . .
La Corufia. .
Giranada. . .
Barcelona. ..
Huelva. . . .
Madrid. . . .
Salamanca.
Valencia. .
Murcia. . .
Barcelona. ..
Madrid. . .
Idem
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ÑOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña María Canals Morales...
Doña Aurora Ubago Ochoa.
Don Arturo Ubago °chota. ...
• • •
• • •
• •
•
Doña Manuela Calviño Mosquera...
Doña Dolores Lizon Pertuza...
Doña Fausta Cabeza Bazán • • •
Dona Julia Cabeza Bazán... • •
Doña Julia Ossorio Fig,ueras...
Doña Elisa Ossorio Figueras...
Doña Manuela nulo Polo... ...
Doila.-Josefa Márquez Carrero.
Dolía Elisa Márquez Carrero. .
•
• • •
•
•
•
• • •
Doña.Natalia Moreno Ortega. ......
Doña Vicenta Sales Vidal... ...
Doña El-oísa Vadillo Martínez. •••
Doña María Villegas García... •••
Doña Daniela Navarro Mora...
Doña Dloísa .cyruado López...
Doña 'Angela, ello Alayon...
Doria Sranc*da García Ramírez.
Doña Dolores trcles Martos. ...
Doña AsunciOn Mazario Sama. . .
DoñaMaría Josefa Andreu Amber
Doña; Remigia Arteaga Pérez... ...
Doña Gloria Domingo Vecino. ...
Doña María Rosa Casasu,s Roca...
Doña 'Juana María Azuaga ISalces
Doña María del Carmen iSaavedra
..• .•• •••
Doña. Clotilde Dagnino Bernabeu. .
Doña. Rosario Lumeras Gandul. . .
Doña María Luisa López de Haro
Doña Basilia Benito Díez... •••
DOña Maríá Ferrer Buisán.
Doña Laurean& Arias Viña. ... •••
Doña AIntonia Pujol Barceló...
Doña María del Pilar Moreno Ru
• • •
• • •
• • •
• • •
DofiR María del Carmen L'un Vi
•
•
•
Doña'Ana Cintas Nieto:..
• • •
• • •
•
•
•
Parentesco
con
los.cansantes
A rrun, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Viuda.. . . . Intendencia. ... •• •
Huérfanos. . Infantería... • • • • • •
.
• • • • • •
Idem. . . e Ideal...
Huérfanas. . Sanidad... ...
1dem Infantería... • • • • • •
Viuda.. . .
Huérfanas. . Caballería... • • • • • •
Viuda. . • • • Infantería... • • • • • •
['dem Idem... • • •
Idem G. Civil. ... ••• • • •
[dem Carabineros. ... • • •
Idem G. Civil. •.. ••• • • •
ídem ••• • • •
[dem Infantería... • • • • • •
Idem
tclem. • • •
G Civil. ••• • • •
[dem
[dem Armada. • • • • • • • •
Idem. • • • •. • • • •
Idem. . • • . Infantería... • • • • • •
Esposa.
Viuda
•
•
.E. M. G.
Infantería...
Esposa.
Viuda. .. • •
ídem
Idem. • • • •
Idem
'dem. • •
Idem
fdem
Idem. . •
Idem. . . .
Idera
• • • • • •
• • •
Idem.,.. ..•
G. Civil..... ••
Carabineros.
Infant,ería...
G. Civil. •••
Carabineros. „••
Infantería...
Idem.... •••
• • •
•
• •
• • •
c. 4. s. E...
Armada. ...
Idém...
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• •
•
•
• •
• • •
• • • • •
• • • • •
Número 118.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente Coronel D. José Torres Ginard...
Teniente D. Eusta.quio Ubago ...
Teniente D. Ovidio García Porras...
Teniente D. Emilio Avilés Ruiz... ...
Subinspector Médico D. Anacleto Cabeza Pereira...
Coronel D. Leandro Ossorio Buxens... • • •
• •• • • •
Cpmandante D. Julián López Rue... • • • • • • • • • • • • • • •
Comandante D. José Márquez Pardo.
Teniente D. José Navarro Alvarez... ... • • •
•
•
•
• • •
• • • • • I
Teniente D. Leopoldo Ferner Tarrago... ••• • • • • • • • • • • e
Teniente D. Perfecto Esteban Zurro... ••• ••.
Alférez D. José García Jorge... ...
Subteniente D. Angel López Valero... ••• •••
Suboficial D. Andrés Prieto Rubio... ...
Sargento D. Ramón Tocoronte Reverón... ..• •••
Sargento D. Antonio Ramírez Huertas... ...
Maestro de Banda D. León Tarí Borrás... •••
.Maestro de Banda D. Juan Martínez Alcolea.
Auxiliar D. Pedro Sánchez-Osorio Gutiérrez...
Auxiliar D. Joaquín Bey Rojas... ...
Teniente Coronel D. Abel Aguja]: Ohaseriau...
Ex Teniente Coronel D. Pascual Arbos Serra...
Teniente Coronel D. Daniel Irezabal Gotí.
• • • • • • go •
• • •
• g •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
••
• • • elle
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • e o
Ex Teniente Coronel D. Ernesto Marina Arias...
Comandante D. Mariano Aznar Monteort...
Comandante D. Andrés Guris Miro... ...
Capitán D. José Navacerrada Rodríguez... ...
Capitán D. •dofo Gutiérrez Calderón...
Capitán D. Olegario Rodríguez Zamallos...
Alférez D. José Barrios Calles..,
Brigada D. Crescencio 'Eugenio Carmona... ...
• • •
• • •
• • •
• e•
• •
• • • ei • •
• • •
•
• • •
•••
•• ••
• le • •11
e
•
•
• • • e • • • • •
• •
Auxiliar D. Domingo Soldevilla Menéndez...
Oficial primero D. Antonio Zambonino Cano.
Auxiliar D. Francisco Juan Marín... ...
OBSERVACIONÉS
I.< Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto -de residencia de los interesadós, se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión_ que. se les asigna.
2. Todas' las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas 'por la Dirección
General "dé la 'Deuda y Clases Pasivas.
2 bis. Se le hace el presente señalamiento cum
plimentando la Ley que se cita en la relación y per
cibirá la pensión que se le asigna a partir de la fe
cha que se cita, que es la de la publicación de la
mencionada ,Ley y en tanto conserve la aptitud
legal.
• •
! •
• • •
•
• •
•
• • • • I
•
• • • o •
•
3. Se le rehabilita en el percibo de la pensión
que se le señala, la cual percibió en coparticipación
con su hermano, 'por transmisiión al fallecimiento
de sti madre, toda vez. que está vacante en la ac
tualidad y está comprendida en la Ley que se cita
.en la relación. La percibirá en tanto conserve 'la
aptitud legal.
4. Se le repone en el percibo de la citada pen
•sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y - Clalés Pasivas, con fecha 19
de abril de 1937, por haber fallecido su madrastra
doña Tecla Budesca Terrer en 3. de noviembre de
1936, siendo suspendido su abono en virtud de Or
den de la Presidencia ,de la Comisión de Hacien
1
Número 118.
osión anual Gobierno 11111i
que tar o Autori
iPs concede dad quo debe
dar conoci
miento a los
Pesetas ' interesados
2.875,0G I
1.875,00,
1.875,00
1.875,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.625,00
1.250,00,
1.250,00'
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
976,66
976,66
1.000,00
1.000,00
2.250,00
2.750,00
2.750,00
2
1.875,00
1.875,00)1.250,00
1.125,00
1.125,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00 i
(1)
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
21 noviembre 1940 Barcelona.
.. Barcelona...
marzo 1940 Logroño. .
20 diciembre 1940 La Coruria.
19 septiembre 1934 Alicante. .
Estatuto de Clases
Pasivas del Estadp
de 22 de octubre
de 1926.
23
23
2.9
26
20
10
27
diciembre
abril
marzo
febrero
agosto
abril
,
diciembre
1939Madrid. . . .
1940 Barcelona . .
1940 Madrid .
1940 Sevilla. .
1940
1939
1939
16 septiembre 1939
5 mayo 1939
3 junio 1935
octubre 1940
2 junio 1939
•o marzo 1937
8 agosto 1936
20 mayo 1936
10 enero 1940
I28 octubre 194017 julio 1940
19 diciembre
17
Estatuto de Clases ‘5-
•
Pasivas - del Estado 21
de 22 de octubre 17
de 1926 y Ley de ‘(;
28 de junio de 1940130
(V. O. núm. 199). 6
28
23
29
116
1
julio
marzo
marzo
agosto
mayo
octubre
enero
noviembre
•
abril
1937
1940
1939
1937
1936
1937
1939
1938
1936
1937
agosto 1936
mayo 1938
•
Barcelona .
'Valencia.
Palencia.
Almería.
Valencia.
Madrid. .
Tenerife .
Granada.
Valencia
Idem
Cartagena.
Cádiz. . .
Madrid. .
Valencia.
Bilbao, • •
•
•
Madrid.
• •
.
.
• • •
. •
Barcelona.
Málaga. . .
Madrid.
Barcelona.
Idem
Gijón
Baleares. .
Logroño... ...
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • * • •
La Coruña... ...
Alicante...
Madrid... ...
Barcelona... • • • • • .;
Sevilla... ...
• • •
Barcelona... • • • • • •
Valencia. ... • •
e
• • • •
Palencia. ... • • • • • •
Almería... ... • • • • • •
Manises... • ••
Madrid... ... •••
Santa Cruz de
Albolote...
Valencia. • ... • • •
Idem...
Cartagena... ...
San Fernando...
Madrid...
Bilbao... •••
.•.
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
Barcelona.
Logro"' •
FM•
o
. 25.
La _Coruña..
Alicante. . . 26.
Madrid. .
Barcelona . 28.
Madrid. .
. Sevilla . •
. • • ... Barcelona . .
.. Valencia. . ..• • •
••• ... Palencia. .
• • •
... Almería. .
... Valencia. .
••• --.11.1adricl. . . .
• • •
Tenerife.'Canarias.
.....G1(ranada.
•
• • •
• • •
• • •
• • •
.• •
• A • • • • • • •
. Madrid... . • •
. Barcelona ...
, Málaga... ...
, Larache...
. Barcelona :.:
San Felfu de Guíxol...:
Gijón... • • • • • • ••• ••• ••• ..•
Madrid. . . ,
Cádiz
Cartagena
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • A-furcia • .1'
. • • Madrid.. .• • .
• • •
••• ••• • :I Valencia. .
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • !Vizcaya. . 5...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • lo • • • • • •
• •
Sólier...
•
• • • • • ••• •••
••.•
Madrid... ...
San Fernando...
Cartagena...
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Madrid. . .
Barcelona .
Niáiaga. . .
Melilla. . .
Barcelona .
Gerona. . .
Asturias. .
Baleare.
Madrid. .
Cádiz
Murcia.-
• I
29.
. 30•
31.
32.
da de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal y previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, el cual quedaanulado.
5. Se le transmite la pensión- vacante por fallecimiento de su madre doña Francisca Díaz Za
pata, a quien le fué- concedida elevada a la actual
2uantía con fecha 15 de marzo de 1930. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.6. Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su 'madre doña joaquina Roig Ar
uengot, a quien le fué o-ncedida elevada a la .ac
tual cuantía, con fecha io -de junio de 0-31. La:
percibirán por partes iguale-s: doña josefina, hasta
el día 26 de diciembre de 1936, fecha en que perdió la aptitud legal por haber -contraído matrimo
nio, desde cuya fecha la percibirá por completo- dc
fía Matilde, en tanto conserve la aptitud reglamen
taria. El abono se hará previa liquidación y deduc
ción, en su caso, de las cantidades que pudieranhaber sido satisfechas a las interesadas por todo
anterior señalamiento no. hecho por este Alto
Cuerpo.
7. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Elená Díez de la
Cortina y Olaeta, á quien le fué concedida por el
Consejo. Supremo- de Guerra" y Marina, con fecha
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3 de noviembre de 1925, por estár - comprendida en
el Reglamento que se cita en la relación y Real
Orden de 25 de marzo de 1856. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica, que es la del día siguiente al fallecimien
to de su esposo, previa liquidación y deducción de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas a
la interesada por todo anterior señalamiento, no he
cho por este Alto Cuerpo.
8. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Virginia Fernández
Díaz, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, con fecha 7 de sep
tiembre de 1901. La percibirán por partes iguales
y en tanto conserven la aptitud legal; caso de per
derla alguna, su parte acrecerá la de las copartíci
pes que la conserven sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
9. Se les transmite la pensión vacante por ha
ber contraído nuevo matrimonio su madre doña
Concepción Chapa Sierra, a quien le fué concedi
da por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
con fecha 26 .de noviembre de '1925, por estar com
prendida en el reglamento que se cita en la rela
ción y en la Real Orden de 25 de marzo de 1856.
El abono de esta pensión se hará en la siguiente
forma: doña Dolores y D. José percibirán su par
te desde la fecha que se indica y doña María Lui
sa, desde el día 30 de noviembre de 1936, fecha
en que quedó viuda. Las hembras recibirán su par
te en tanto conserven la aptitud legal, y el varón,
hasta el día en que cumpla su mayoría de edad,
haciéndolo los menores por mano de su tutor le
gal; caso de perder alguno de ellos la aptitud re
glamentaria, su parte acrecerá la de los copartíci
pes que la conserven, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento. El pago se hará previa liquidación y
deducción, en su caso, de las cantidades que pu
dieran haber sido satisfechas a los interesados por
todo anterior señalamiento no hecho por este Alto
Cuerpo.
lo. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de. su Madre doña Clemencia Jiménez
v Ramón, a quien le fué concedida por Real Or
den de 21 de abril de 1894, por estar comprendi
da en el Reglamento que se cita en la relación y
en la Real Orden de 25 de marzo de 1856. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal desde la
fecha que se indica, que es la del día siguiente al
del fallecimiento de su marido, previa liquidación
y deducción, en su caso, de las cantidades que pu
'dieran haber sido satisfechas a la interesada por
todo anterior señalamiento no hecho por este Alto
Cuerpo.
1. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María Peña Arte
'chi, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, con fecha lo de diciembre de 1930. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
12. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Petra Flores de la
Paz, a quien le fué concedida, elevada a la aCtual
cuantía, por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción, en su caso, de
las cantidades que pudieran hacer sido satisfechas
a la interesada por todo anterior señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo.
13. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Adela Carlota Mon
temayor González, a quien le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fecha
27 de abril de 1921, y elevada a la actual cuantía
en 8 de febrero .de 1931. La percibirán por partes
iguales y en tanto conserven la aptitud legal; caso
de perderla alguna, su parte incrementará. la de la
otra sin necesidad de nuevo señalamiento. El abo
no se hará previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que pudieran haber sido sa
tisfechas a las interesadas por todo anterior seña
lamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
14. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Carmen Villaurreta
Rojas, a quien le fué concedida por Real Orden de
2 de enero de 1896. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica, que
es la del día siguiente al fallecimiento de su espo
sa, como comprendida en el Reglamento que se ci
ta en la relación y Real Orden de 25 de marzo
de 1856.
15. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Rosa de la Cerda y
Mono, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 5 de sep
tiembre ,de 1928. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal.
16. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Eulogia Prieto Gon
zález, a quien le fué concedida, elevada a su actual
cuantía, con fecha 22 de octubre de 1929. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal.
17. Se les transmite la pensión vacante pór fa
llecimiento de su madre doña Angela Rodríguez
Gómez, a quien le fué concedida, elevada a su ac
tual cuantía, con fecha 23 de mayo de 1920. La
percibirán por partes iguales, y en tanto conser
ven la aptitud legal; caso de perderla alguna, su
parte acrecerá la de las copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nuevo señalamiento. El abo
no se hará previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que pudieran hacer sido sa
tisfechas a las interesadas por todo anterior seña
lamiento no hecha por este Alto Cuerpo.
18. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana d6ria Purificación; en
permuta de la que viene percibiendo como viuda
de D. Federico Pajares, a la cual renuncia en
¶fOr
•
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nia expresa y definitiva, de conformidad con cuan
tp se dispone en el Reglamento que se cita en la
relación y en la Real Orden de 25 de marzo de
1856. La percibirá desde la fecha que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubiese recibido por cuenta de la pensión de
viudedad que actualmente disfruta y en tanto con
serve la aptitud legal.
19. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Telesfora Sánchez
Vela, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 21 de sep
tiembre de 1926. La percibirá por mano de su re
presentante legal y en tanto sea menor de edad y
mientras conserve la aptitud reglamentaria, previa
liquidación y deducción, en su caso, de las canti
dades que pudieran haber sido satisfechas a la in
teresada por todo anterior señalamiento no hecho
por este Alto Cuerpo,
20. Se rectifica por el presente señalamiento el
que le f'ué hecho por Orden de 26 de junio de 1939
(B. O. núm. 192), por estar comprendida en el
artículo 17 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
'del Estado ly con arreglo a la tarifa núm. ;120 del
Reglamento que se cita en la relación. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal y previa li
quidación y .deducci/ón de las cantidades recibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual qtíeda nulo.
21. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 29
de junio de 1938 y cuyo abono fué suspendido en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de. Hacienda de 24 ,de agosto de 1937. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal y previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda anulado.
22. Se le repone en el percibo de la pensión
que se le asigna, la cual le fué concedida por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
con fecha i de noviembre de 1938, siendo suspen
dido su abono en virtud de Orden de la Presiden
cia de la Comisión de Hacienda de 24 de agosto
de 1937. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las canti
dades recibidas por cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda anulado.
23. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal; caso de perderla algu
na, su parte acrecerá la de la otra sin necesidad
de nuevo señalamiento.
24. Percibirán la pensión que se les asigna enla siguiente forma: la mitad, la viuda, y la otramitad, por partes iguales, entre las dos huérfanas.El abono se hará en tanto conserven la aptitud.legal ; caso de perderla alguna de las huérfanas, su
parte acrecerá la de la otra, sin necesidad de nue
señalamiento.
25. Percibirán la pensión que se les asigna .p
partes iguales. La huérfana, en tanto conserve
aptitud legal, y el varón, hasta el día 24 de jur
de 1943, fecha en que cumplirá su mayoría de eda
desde cuya fecha la percibirá íntegra doña Auroi
El abono, en tanto sean menores, se hará por ni
no de su tutor legal.
26. Se rectifica por el presente señalamiento
que le fue hecho por la Dirección General de
Deuda y Clases Pasivas, con fecha 12 de marzo
1935, por acreditarse en el expediente que el ca
sante pasó a la situación de "retirado extraord
nario", con el haber anual de 7.500 pesetas, sie]
do la cuarta parte de la citada cantidad la que
corresponde y se le asigna como pensión. La pe
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa 1
quidaciión y deducción de las cantidades que hubil
se recibido por cuenta del anterior señalamiento,
cual • queda anulado.
27. Comprendidas las interesadas en el artíct
lo 83 del vigente estatuto de Clases Pasivas d
Estado, se les transmite la pensión vacante por fl
llecimiento de su madre doña Josefa Bazán
a quien le fué concedida por Orden del Alinisteri
del Ejército, fecha 28 de octubre de 1939. La pei
cibirán por partes iguales y en tanto conserven I
aptitud legal; caso de perderla alguna, su pani
acrecerá la de la otra, sin neicesidad de nuevo s<
ñalamiento.
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28. Comprendidas las interesadas en el artícu
lo 83 del vigente estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Sofía Figueras Miret,
a quien le fué concedida por la Dirección Geile
ral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 7 de
junio de 1935. La percibirán por partes iguales
en tanto conserven la aptitud legal; caso de per
derla alguna, su parte acrecerá la de la copartícipe
sin necesidad de nuevo señalamiento.
29. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud I,c
gal; caso de perderla alguna, su parte acrecerá 1
de la otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
30. Se le repone en el percibo de la citada per
sisón la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 2
de noviembre de 1937. La percibirá en tanto cor
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por cuer
ta del anterior señalamiento, el cual queda, sin
5
efecto.
31. Se le repone en el percibo de la citada per
Sión, la cual le fué concedida por la Dirección GE
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 7 de
septiembre de 1937, siendo suspendido su abono
en virtud de la Orden de la Presidencia de la Cc
misFón de Hacienda de 24 de agosto del citado
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año. La percibirá en 'tanto conserve la aptitud le
gal, previa liquidación 1y deducción de las- cantilda
des que hubiese recibido por cuenta del tanterior se
ñalamiento, el cual queda nulo. 1
32. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 9 de
agosto de I937_, siendo suspendido su abono en vir
tud de Orden de la Presidencia de la Comisión de
Hacienda de 24 de agosto del citado año. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación v deducción de las cantidades que hu
biese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda anulado.
Madrid, 17 de marzo de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 70, pág. 1.399.)
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error de imprenta en la pu
blicación de la Orden ministerial de fecha 6 del
actual (D. O. núm. io9, pág. 1.002), referente a
suspensión de empleo, se publica 'a continuAción
debidamente rectificada:
Niimero 118.
'Suspensión de empleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el so por 100 de•su suel
do, del personal que - se relaciona a continuación,
por haberse incoado contra el mismo el expediente
de responsabilidad que señala el apartado b)- del
artículo 5.0 de la Ley de io .de febrero de 1939 y
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la Vi
cepresidencia de 29 de abril_ de '1939 (B.-0. núme
ro 120 y 2 de junio del mismo ario (B. O. núme
ro 155), debiendo tener efectos a partir -del día 25
de abril último:
Oficial segundo del extinguido Cuerpo General de
Servicios Marítimos:
D. Simón Manuel ChinestaIbáñez.—Comandanciade Marina de Barcelona.
Portero de la Marina Civil.
Angel Pérez Negrete.—Destinado en la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas. '
Madrid, 6 de mayo• de 1941.
MORENO"
23 de mayo de 1941.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
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